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UTILITZACIÓ D'UNA PLATAFORMA INTERACTIVA A LES 
ASSIGNATURES D'INTRODUCCIÓ A L'INFORMÀTICA
Marta Gatius Vila i Josefina López Herrera  {gatius,jlopez}lsi.upc.edu 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de 
Terrassa Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
• S'ha constatat falta de motivació i estudi a les assignatures d'introducció a la 
programació
• Per solucionar el problema s'ha utilitzat atenea 
• Per planificar i supervisar els problemes que l'estudiant ha resoldre al 
laboratori
• Per fer accessible informació general de l'assignatura
• La utilització de la plataforma atenea ha millorat
• La comunicació entre l'estudiant i el seu professor
• L'assistència i participació de l'alumne a classe
• Paraules clau: noves metodologies docents, introducció a la programació
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OBJECTIUS DE LA UTILITZACIÓ D'ATENEA
 Suavitzar el pas de l’educació secundària a la 
universitària
- Facilitar la comunicació estudiant/professor
- Facilitar l’accés a material docent: exercicis, apunts,...
- Facilitar la planificació de les hores d’estudi
 Incrementar la motivació
- Fomentar la participació a les classes 
- Seguiment i valoració de l’aprenentatge
 Innovar la forma d’ensenyament
- Incorporar noves metodologies 
- Aprenentatge coorperatiu
- Aprenentatge basat en projectes
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Utilització d'atenea a les sessions de 
laboratori
 El professor dissenya la tasca a realitzar i enviar 
- Especificació del programa a realitzar
- Data i hora d’inici i fi de l'entrega
 El professor avalua l’entrega
- L’estudiant accedeix a les notes i comentaris 
immediatament
- El pes de la nota mitjana dels exercicis fets a les 
sessions de laboratori és el 15% de la nota global
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CONCLUSIONS
 La valoració del programes fets a classe afavoreix
- L’assitència i participació a classe
- L’interès per l’assignatura
• L’estudiant ha d’aprendre a treballar de forma
- Individual
- Cooperativa
• L’ús d’una plataforma interactiva facilita
- La comunicació estudiant/professor
- L’accés a material docent
- El seguiment i valoració del treball de l’estudiant
